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P.D.S.
MktþkuÄf
«k. ðiþk÷e Ãkt[k÷
y{ËkðkË ykxoTMk fku÷us,
y{ËkðkË
{køkoËþof
zkì. øktÄðo ykh. òu»ke
«kuVuMkh,
Mkkihk»xÙ ÞwrLkðŠMkxe, hksfkux
Lkk{ :  ô{h : 
Ä{o :  ¿kkrík :  þnuh/økúkBÞ : 
nk÷Lkwt ðsLk :  MkkiÚke ðÄw ðsLk :  MkkiÚke ykuAwðsLk : 
ô[kE :  Ãkrhýeík / yÃkrhýeík : 
yÇÞkMk :  ÔÞðMkkÞ : 
fwxwtçk : MktÞwõík / rð¼õík 
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EAT-26
(Mkq[Lkk)
Lkk{ :  ô{h : 
ðíko{kLk ðsLk :  MkkiÚke ðÄw ðsLk : 
øk¼koðMÚkk :  MkkiÚke Lke[wt ðsLk :  þnuh/økúkBÞ : 
ykËþo ðsLk :  òrík :  ô[kE : 
1. ðsLk ðÄe sðkLke çkef ÷køku Au.
2. ßÞkhu ¼q¾ ÷køke nkuÞ íÞkhu s{ðkÚke Ëqh hnwt Awt.
3. nt{uþk ¾kuhkfLkk rð[khku ykÔÞk fhu Au.
4. y{wf ðMíkw ¾kÄk s fYt Awt ßÞkhu {Lku yu{ ÷køku
Au fu nwt íku«ð]r¥kLku yxfkðe Lknª þfwt.
5. ¾kã ðMíkwykuLku LkkLkk xqtfzk{kt fkÃke Lkk¾wt Awt.
6. nwt su ¾kuhkf ÷E Awt íku{kt hnu÷e fu÷uheÚke nwt Mk¼kLk Awt.
7. ¾kMk fheLku ðÄw fkçkkuonkEzÙuxTMk Ähkðíkk ÃkËkÚkkuoÚke
Ëqh hnwt Awt. (Ëk.ík. çkúuz, ¼kík, çkxkfk ðøkuhu)
8. {Lku yu{ ÷køku Au fu nwt ðÄkhu s{wt íku çkeòLku øk{þu.
9. sBÞk ÃkAe WÕxe ÚkkÞ Au.
10. sBÞk ÃkAe yufË{ yÃkhkÄLke ÷køkýe yLkw¼ðwt Awt.
11. Ãkkík¤k ÚkE sðkLkk rð[khku {LkLkku fçkòu ÷E Au.
1h. ßÞkhu fMkhík fY Awt íÞkhu fu÷he çkk¤e-Lkkt¾ðk
rð[kYt Awt.
13. çkeò ÷kufku yu{ {kLku Au fu nwt ¾qçk Ãkkík¤ku Awt.
14. {khk þheh Ãkh ¾qçk [hçke Au.
1Ãk. {Lku s{ðk{kt çkeò fhíkkt ðÄkhu Mk{Þ ÷køku Au.
16. ¾ktzðk¤k ÃkËkÚkkuo ¾kðkÚke Ëqh hnwt Awt.
nt{uþk õÞkhuf ðkhtðkh y{wf ¼køÞus  fËe fw÷
ð¾ík Lknª «kóktf
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
Lke[uLkk rðÄkLkkuLke Mkk{u ykÃku÷ rðfÕÃkku{ktÚke yufLke ÃkMktËøke fheLku íkuLke Mkk{u (√) Lke
rLkþkLke fhþku.
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17. rLkÞík fhu÷ku yknkh ÷E Awt.
18. yu{ ÷køku Au fu ¾kuhkf {khk SðLkLku rLkÞtºký{kt
hk¾u Au.
19. ¾kuhkfLke çkkçkík{kt nwt Mð-rLkÞtºký hk¾wt Awt.
h0. {Lku yu{ ÷køku Au fu çkeò ÷kufku {Lku ðÄkhu ¾kðkLkwt
Ëçkký fhu Au.
h1. ¾kuhkf çkkçkík{kt nwt ðÄw Mk{Þ ÷. Aw yLku ðÄw
rð[kYt Awt.
hh. øk¤e ðMíkwyku ¾kðkÚke {Lku Úkkuze {q~fu÷e ÷køku Au.
h3. yknkhLku rLkÞtºký fhðkLkk ðíkoLk{kt hkufkÞu÷ku
hnwt Awt.
h4. {khk ÃkuxLku ¾k÷e hk¾ðkLkwt øk{u Au.
hÃk. sBÞk ÃkAe WÕxe ÚkðkLkwt MktðuËLk ÚkkÞ Au.
h6. Lkðku Mk{]Ø ¾kuhkf ÷ELku ykLktË yLkw¼ðwt Awt.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
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Mkq[Lkk
«Míkwík Mkk{krsf, ykŠÚkf Ëhßò {kÃkËtzLkku {wÏÞ nuíkw ík{khk fwxwtçkLke Mkk{kSf, ykŠÚkf ÂMÚkrík
ytøku {krníke yufXe fhðkLkku Au. yk {kÃkËtz{kt ík{khk fwxwtçkLkk MktË¼o{kt fux÷ef {krníke ÃkwAðk{kt ykðe
Au. ík{Lku ÃkqAu÷e {krníke ík{u su fwxwtçkLkk MkÇÞku Aku íkuLku æÞkLk{kt hk¾eLku ykÃkðkLke Au.
yk {kÃkËtzLke Ëhuf fku÷{ ðkt[ku yLku ík{khk fwxwtçkLkk MktË¼o{kt su ¾hu¾h MkíÞ Au íkuLku æÞkLk{kt
hk¾ku Lku ÞkuøÞ MÚk¤u ¾hkLkwt r[ö(  ) sýkðku. ík{u ynª su {krníke ykÃkþ íkuLk ¾kLkøke hk¾ðk{kt
ykðþu íkuLkku {kºk MktþkuÄLkLkk MktË¼o{kt s WÃkÞkuøk fhkþu. {kxu fkuEÃký Mktfku[ rðLkk «{krýfÃkýu {krníke
ykÃkku. yk {kÃkËtz {kxu fkuE Mk{Þ {ÞkoËk LkÚke. íku{ Aíkkt {krníke Mk{SLku ÍzÃkÚke «íÞw¥kh ykÃkku íku
EåALkeÞ Au.
1. ÔÞÂõíkøkík {krníke :
fwxwtçkLke {wÏÞ ÔÞÂõík (ðk÷e/rÃkíkk)Lkwt Lkk{ : 
fwxwtçkLke ¿kkrík :    Ãkuxk ¿kkrík : 
fwxwtçkLke {wÏÞ ÔÞÂõíkLkwt rþûký : 
h. fwxwtçk ytøku {krníke :
I. {khk fwxwtçkLke Ëh {rnLku fw÷ ykðf Lke[u {wsçk Au. (ÞkuøÞ MÚk¤u r[ö fhku)
• {krMkf Yk. 30,000 Úke ðÄw (     ) • {krMkf Yk. 25,000 Úke 30,000 (     )
• {krMkf Yk. 20,000 Úke 25,000 (     ) • {krMkf Yk. 15,000 Úke 20,000 (     )
• {krMkf Yk. 10,000 Úke 15,000 (     ) • {krMkf Yk. 5,000 Úke 10000 (     )
• {krMkf Yk. 2,000 Úke 5,000 (     ) • {krMkf Yk. 1,000 Úke 2,000 (     )
• {krMkf Yk. 500 Úke 1,000 (     ) • {krMkf Yk. 500 Úke ykuAe (     )
II. {khk fwxwtçkLkwt fË Lke[u «{kýu Au. (ÞkuøÞ MÚk¤u r[ö fhku)
• çkk¤fkuLke MktÏÞk 1 yÚkðk yuf Ãký Lknª(     )• çkk¤fkuLke MktÏÞk 1 Úke h (     )
• çkk¤fkuLke MktÏÞk 3 Úke 4 (     ) • çkk¤fkuLke MktÏÞk Ãk Úke 6(     )
• çkk¤fkuLke MktÏÞk 7 fu íkÚke ðÄw (     )
III. {khk fwxwtçkLkk MkÇÞku Lke[u «{kýu y¾çkkh/{uøkuÍeLk ¾heËu Au.
(yuf fhíkk ðÄw ¾heËíkk nkuÞ íkku íku «{kýu r[ö fhku)
• ËirLkf (     ) • yXðkrzf (     ) • {krMkf (     )
• rºk{krMkf (     ) • õÞkhuf (     ) • fËkÃke Lknª (     )
S - ESS
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IV. {khk fwxwtçkLkwt {krMkf ¾[o y¾çkkh fu {uøkuÍeLk {kxu Lke[u {wsçk Au.
(yuf fhíkk ðÄw ¾heËíkk nkuÞ íkku íku «{kýu r[ö fhku)
• Yk. 400 fu íkuÚke ðÄw (     ) • Yk. 300 Úke 400 (     ) • Yk. 200 Úke 300 (     )
• Yk. 100 Úke 200 (     ) • Yk. 90 Úke 99 (     ) • Yk. 50 Úke 90 (     )
• Yk. Ãk0 fu íkuÚke ykuAwt fu rçk÷fw÷ Lknª. (     )
V. {khk fwxwtçkLkk Ëhßò ytøku yLÞLkku yr¼«kÞ Lke[u «{kýu Au.
• yíÞtík ©e{tík fwxwtçk (     ) • ©e{tík fwxwtçk (     ) • Wå[ {æÞ{ fwxwtçk (     )
• {æÞ{ fwxwtçk (     ) • Mkk{kLÞ fwxwtçk (     ) • rLkBLk Míkh fwxwtçk (     )
• yíÞtík rLkBLk Míkh fwxwtçk (     )
3. fwxwtçkLkk {LkkuhtsLk ytøkuLke {krníke :
I. fwxwtçkLkk MkÇÞku Lke[uLkk {kæÞ{ ðzu {kuxk¼køku {LkkuhtsLk «kÃík fhu Au.
(yuf fhíkkt ðÄw {kæÞ{ ðzu {LkkuhtsLk {¤íkwt nkuÞ)
• rðËuþe (Mxkh, Íe, çke.çke.Mke.) xeðe òuzký ðzu (     ) • zeþ òuzký ðzu (     )
• ðe.Mke.ykh ¼kzu ÷kðeLku rÃkõ[h òuðk   (     ) • xur÷rðÍLk îkhk (     )
• rMkLku{k îkhk (     )  • hurzÞku îkhk  (     )
• yLÞ MkkÄLkku îkhk (     )
4. ðknLkku ytøkuLke {krníke :
{khk fwxwtçk{kt Lke[uLkk ðknLkku Au. (yuf fhíkk ðÄw ðknLkku nkuÞ íkku íku «{kýu r[ö fhku)
• yuh-ftzeþLz {kuxhfkh/ SÃk (     ) •{kuxhfkh yÚkðk SÃk (     )
• xÙf/økkze yÚkðk ÷fÍhe çkMk (     ) • Mfwxth yÚkðk {kuxhMkkEf÷ (     )
• ÃkuxÙku÷ heûkk yÚkðk zeÍ÷ heûkk (     ) • fkuEÃký «fkhLkwt {kuÃkuz ðknLk (     )
• MkkEf÷ (     )
5. {fkLk ytøkuLke {krníke :
I. {khk fwxwtçk Lke[u {wsçkLkwt {fkLk Ähkðu Au.
• ÃkkuíkkLke {kr÷feLkwt {fkLk (     ) • MktMÚkk îkhk «kÃík ÚkÞu÷ f{kLk (     )
• ¼kzk Ãkuxu ÷eÄu÷wt {fkLk (     )
• hnu{ ¼kðu MktMÚkk fu Mkøkk îkhk {¤u÷wt {fkLk(     )
II. {khk fwxwtçk Lke[u «{kýuLkk «fkhLkwt {fkLk Ähkðu Au.
• yuh-ftzeþLz {kuxku çktøk÷ku çkøke[k MkkÚku (     ) • {kuxku çktøk÷ku çkøke[k MkkÚku (     )
• LkkLkku çktøk÷ku yÚkðk {kuxku ^÷ux (     ) • LkkLkku V÷ux fu hku nkWMk (     )
• Ãkkfw {fkLk fu íkÆLk LkkLkwt {fkLk (     ) • Ãkkfw {fkLk rðãwík òuzký MkkÚku (     )
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• fk[w {fkLk Ãký Ëuþe / rð÷kÞíke Lk¤eÞkðk¤w (     ) • fk[w f{kLk Ãký íkÆLk LkkLkw (     )
• ÷ku¾tzLkk Ãkíkhk fu ½kMkLkkt AkÃkhkðk¤wt ÍwtÃkzwt (     )
III. {fkLk{kt VLkeo[h ytøkuLke {krníke : (su VLkeo[h Ähkðíkk nkuÞ íku «{kýu r[ö fhku.)
• yuf fhíkk ðÄw xu÷eVkuLk ËuþrðËuþ MkkÚku òuzký (     )
• xur÷VkuLkLkwt Ëuþ rðËuþ MkkÚku òuzký (     )
• {ktøku÷ xur÷VkuLk òuzký (     )
• Wå[ fûkkLkk MkkuVkMkux yLku MkLk{kEfkLkk Ãk÷tøkku (     )
• zÙu®Mkøk xuçk÷, zkELkªøk xuçk÷ yLku ¾whþeyku (     )
• {kuxk fËLkwt ½zeÞk÷, Mxeheyku MkkÚku xuÃk hufkuzoh yLku hurzÞku (ô[e ®f{íkLkku) (     )
• ðkuxh Âõ÷Lkh, økuMk òuzký, «uþh fwfh yLku fu{uhku (     )
• fktzkLke ½rzÞk¤, MkkËe ¾whþeyku fu xuçk÷ ÷ku¾tzLke ¾whþeyku yLku Ãkkufux huzeÞku (     )
• rðãwík E†e, rMkðý {þeLk, ÷u{Lk Mkux, rÃkfLkef Mkux, xe Mkux, fkuEÃký «fkhLkwt VLkeo[h(     )
• fkuEÃký «fkhLkwt VLkeo[h (     )
6. rðãwík MkkÄLkku ytøkuLke {krníke :
{khk fwxwtçk{kt Lke[u {wsçkLkk rðãwík MkkÄLkku Au. (swËk swËk «fkhLkkt yuf Úke ðÄw MkkÄLkku nkuÞ íku heíku
r[ö fhku)
• «kusuõx xu÷erðÍLk / Exh yufxeð xu÷erðÍLk (     ) • ðe.Mke.ykh MkkÚku xu÷erðÍLk (     )
• htøkeLk xu÷erðÍLk MkkÚku he{kux ftxÙku÷ (     ) • htøkeLk xu÷erðÍLk (     )
• hu£eshuxh / £eÍ (     ) • ½h½txe (     )
• ç÷uf yìLz ÔnkEx xu÷erðÍLk (     ) • økúkELzh r{û[h (     )
• rðãwík rnxh / økeÍh (     ) • rðãwík Ãkt¾ku fu huzeÞku Mkux (     )
• fkuE Ãký «fkhLkwt rðãwík MkkÄLk Lknª (     ) •ðe.Mke.ykh MkkÚku xu÷erðÍLk (     )
* * * * *
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1. {tht M™tÞw]ytu ¾wƒ ËwáZ Au.
2. {tht ytðu„tu y™u ÷t„ýeytu nk{uþt W„ú ƒ™e òÞ Au.
3. {the ô{h™u y™wY…  {tht{tk {t™rËf ÞtuøÞ‚t Au.
4. {tht Ënf{o[theytu «íÞu {™u rðþu»t Ënt™w¼qr‚ ™Úte.
5. Ë{ts{tk nwk {the sðtƒŒtheytu Ëthe he‚u …qhe fÁk Awk.
6. {tht Sð™™wk {wÏÞ æÞuÞ …iËt f{tððt™wk ™Úte.
7. nwk Ë{tsðtŒ{tk rðïtË fh‚tu/fh‚e ™Úte.
8. {™u ÷t„u Au fu {tÁk ÔÞÂõ‚íð Ë{tÞtuS‚ Au.
9. nwk ÷t¼ŒtÞf Ët{tSf ËkƒkÄtu ƒ™tððt{tk fwþ¤ Aw.
10. nwk Sð™{tk y®nËt™wk …t÷™ fhðt™tu «Þí™ fÁk Awk.
11. nwk rððþ ƒ™e™u Ët{tSf …rhÂMÚtr‚ytu ËtÚtu Ë{tÞtus™ ËtÄw Awk.
12. {tht {™™e EåAtytu {tht {™{tk s ŒƒtÞu÷e hnu Au.
13. {tht{tk {the ô{h™u y™wËth þtherhf fwþ¤‚t Au.
14. {™u nk{uþt ™ft{e ®[‚tytu Ë‚tð‚e ™Úte.
15. Ët{tLÞ he‚u nwk ™ðe Ë{MÞtytu™tu Wfu÷ þtuÄðt{tk Ëw¾ y™w¼ðwk Awk.
16. ÔÞðËtÞ{tk Yr[ ntuðt™u fthýu s nwk yt rþûtý «tó fÁk Awk.
17. ƒeò ËtÚtu Ënt™w¼qr‚ …qðof ÔÞðnth fhðtu yu {the ytŒ‚ Au.
18. {™u ftuE™u ftuE f¤t™t {tæÞ{Úte Mð-yr¼ÔÞÂõ‚ fhðt™e ytŒ‚ Au.
19. {tht r™ýoÞ™u ÄtŠ{f ÷t„ýeytu yËh fhu Au.
20. {tht ‘Mð’ ™t fux÷tkf …tËtytu yrðÂõË‚ Au.
21. …iËt™e ƒ[‚Úte {tht{tk ytí{-Ëwhût t™e ¼tð™t rðõËu Au.
22. nwk {tht Sð™™t ytŒþtuo …h ÿZ hnwk Aw.
23. nk{uþt r™ýoÞ fÞto …Ae {™u …M‚tðtu ÚttÞ Au.
24. nwk {the ðt‚ „{u ‚ux÷e Ë{òðe™u fnwk ‚tu …ý M…ü fhe þf‚tu/þf‚e
™Úte.
25. {™u ôzt ïtË ÷uðt{tk yt™kŒ {¤u Au.
nt ? ™t
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
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Ëq[™tqqqq
SCQ
nwk ÞtuøÞ he‚u {tht „wMËt™u yr¼ÔÞõ‚ fÁk Awk.
«M‚w‚ «§tðÕte{tk ÔÞÂõ‚íð™u M…þo‚e swŒe swŒe nfef‚tu™u ÷„‚t rðÄt™tuu ytÃÞt Au. f]…t
fhe Œhuf rðÄt™ æÞt™Úte ðtk[tu y™u ‘nt’, ‘?’, ‘™t’  yu{ yt…u÷t ºtý rðfÕ…tu{tkÚte ‚{tht
Mð¼tð y™wËth rðfÕ… …h (√) ¾ht™e r™þt™e fhtuuu. òu ‚{u ‚{tht sðtƒ yt…ðt {txu yË{Úto
ntuð íÞthu s «§tÚto r[LnT …h ¾ht™e r™þt™e fhþtu.
- WŒtnhý :
nt ? ™ t
(     ) (     ) (     )
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26. nk{uþt {™u yuðwk ÷t„u Au fu {the ÷t„ýeytu ykŒh™u ykŒh „wkxtÞu÷e
hnu Au.
27. ƒtiÂæÄf Ë{MÞtytu nwk yuftk‚ ®[‚™ îtht Wfu÷wk Awk.
28. yÇÞtË {txu {™u …wM‚ft÷Þ sðt™e ytŒ‚ Au.
29. {™u yu ðt‚ Ë‚tðu Au fu rðò‚eÞ ÔÞÂõ‚ {™u yt™kŒ rð™tuŒ {txu
yt{rºt‚ fh‚tu/ fh‚e ™Úte.
30. rððþ ƒ™e™u {™u fkE …ý ftÞo fhðt™wk …ËkŒ ™Úte.
31. nwk ËtÄ™tÚte {t™rËf þÂõ‚ «tó fÁk Awk.
32. {tht ÔÞÂõ‚íð™t rðrðÄ …tËtytu yufƒeò™t …whf ™Úte.
33. ytí{hûtý™e ™ƒ¤e ût{‚t™u fthýu nk{uþt {tht ftÞtuo ƒ„ze òÞ Au.
34. ƒeò™t r‚hMfth™tu «¼tð {the ynk{ ¼tð™t …h …z‚tu ™Úte.
35. Ët{tSf xeft {tht WŒTuþ™u z„tðe þf‚e ™Úte.
36. Ët{tLÞ he‚u {™u {tht r{ºtt u …tËuÚte M™un «tÃ‚ ÚttÞ Au.
37. …ðo‚™e xtu[ …h [Z‚t {™u Ëw¾™tu y™w¼ð ÚttÞ Au.
38. nwk nk{uþt fux÷ef ƒtƒ‚tuÚte ¾eòE òW Awk.
39. õÞthuf õÞthuf {™u {t™rËf Œwƒo¤‚t™tu yt¼tË ÚttÞ Au.
40. {™u ÔÞðËtÞ ËkƒkÄe ™ðe òýftheÚte ¾wþe «tó ÚttÞ Au.
41. Ë{wn{tk hnuðt A‚tk {™u õÞthuf yuf÷‚t y™w¼ðtÞ Au.
42. nwk nk{uþt {tht rð[thtu™u {wõ‚ he‚u «„x he‚u fhe þf‚tu/þf‚e ™Úte.
43. nk{uþt {thtÚte Sð™ {qÕÞtuÚte rð…he‚ ftÞtuo ÚtE òÞ Au.
44. nwk ÷tuftu ðå[u {the ò‚™u y‚ztu/y‚ze y™w¼ð‚tu/y™w¼ð‚e ™Úte.
45. ytŠÚtf Ëkfx ytðu íÞthu nwk ËV¤‚t …qðf Ëk½»to fhe þfwk Awk.
46. {™u {tht r{ºttu ðå[u …tu‚t…ýwk y™w¼ðt‚wk ™Úte.
47. {™u {the ò‚{tk Ëso™f¤t™tu y¼tð y™w¼ðtÞ Au.
48. nwk ntð¼tð îtht {the ÷t„ýeytu™u ËV¤‚t …qðof yr¼ÔÞõ‚ fhe
÷W Awk.
49. {tÁk þheh yux÷wk ÷[e÷wk Au fu nwk EåAwk ‚u{ ‚u™u ðt¤e þfwk Aw.
50. Ët{tLÞ he‚u „¼htE sðtÞ ‚uðe …rhÂMÚtr‚{tk nwk W¥tuS‚ ƒ™e s‚tu/
s‚e ™Úte.
51. ƒeò™e Ë÷tn ð„h nwk ¼rð»Þ™e Þtus™tytu ƒ™tðe þf‚tu/þf‚e
™Úte.
52. ÔÞðËtÞ ËkƒkÄe ytŒuþtu nwk Ëh¤‚t…qðof M…ü fhe ŒW Awk.
53 nwk Ët{tSf ÿÂüyu ÷½w‚t™tu y™w¼ð fh‚tu/fh‚e ™Úte.
54. nwk õÞthuf s {tht ÔÞðËtÞ{tk h[™tí{f rð[thtu yt…w Akw.
55. {tht{tk Ëtht y™u ¾tuxt™tu ¼uŒ …th¾ðt™e ût{‚t Au.
56. nwk {tht rð[thtu™u Ëthe he‚u Ë{sðt™tu «Þí™ fÁk Aw.
57. nwk {w~fu÷e{tk ËV¤‚t…qwðof Ëk½»to fÁk Aw.
nt ? ™t
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
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58. ƒeò™t rn‚ {txu …tu‚t™t rn‚™tu íÞt„ fhðt™wk nwk ÞtuøÞ {t™‚tu/{t™‚e
™Úte.
59. nwk ƒeò™e ÷t„ýeytu™u Ëh¤‚tÚte Ë{swk Awk.
60. {tht r{ºttu {the ËtÚtu {wõ‚ he‚u rð[thtu yr¼ÔÞõ‚ fh‚t ™Úte.
61. {™u Sð™{tk ytht{™tu y¼tð y™w¼ðtÞ Au.
62. {™u nk{uþt …t…™e ÷t„ýe Ë‚tðu Au.
63. Ë{MÞtytu™t ÔÞðnthef Wfu÷ {txu nwk {tht …qqðo¿tt™™tu W…Þtu„ fÁk Aw.
64. {tir÷f rð[thftu™t …wM‚ftu ðtk[ðt{tk {™u ftuE  rðþu»t {w~f÷e …z‚e
™Úte.
65. {™u ÷t„u Au fu {tht r{ºttu™u {the yux÷e sYh‚ ™Úte sux÷e {™u ‚u{™e
Au.
66. {™u nk{uþt ™ðe ðM‚wytu™e h[™t fhðt{tk yt™kŒ «tó ÚttÞ Au.
67. …hM…h rðïtË …h ytÄthe‚ ntuðt™u fthýu {tÁk Sð™ þtkr‚{Þ Au.
68. {™u ÷t„u Au fu nwk y…qýo Awk.
69. É‚w ƒŒ÷tÞ íÞthu nwk nk{uþt rƒ{th …ze òW Awk.
70. Ë{tÞtuS‚ Sð™ Sððt {txu nwk nk{uþt ƒeò ËtÚtu n¤e{¤e™u hnwk Awk.
71. ÔÞÂõ‚íð™t swŒt swŒt …tËtytu {tht{tk Ëthe he‚u rðõËe‚ Au.
72. nwk {tht {™™t ¼tðtu Ëthe he‚u «„x fhðt Ëût{ Awk.
73. Ëðthu ô½e™u WXðt A‚tk nwk Úttf™tu y™w¼ð fÁk Aw.
74. {™u yuðw ÷t„u Au fu ÷t„ýeytu™t y™w¼ðÚte s hË Wí…Òt
Ú t tÞ Au.
75. {™u nk{uþt ytrð»fthtí{f ƒwÂæÄ™tu y¼tð ¾xfu Au.
76. Sð™™e ½ýe W…Þtu„e ðt‚tu™e {™u òýfthe ™Úte.
77. nwk nk{uþt {tht ËtÚteŒthtu™t Yytƒ{tk ytðe òô Awk.
78. {tht Sð™™tu WŒTuþ ¿tt™ «tÂó ™Úte.
79. nwk ËŒt[th™u ËV¤ Sð™ {txu {ŒŒY… {t™wk Awk.
80. rVÕ{ fu xe.ðe.™t yt™kŒŒtÞf fxtûttu {™u Ëtht ÷t„u Au.
81. ÞtuøÞ Ët{tSf ËkƒkÄtu™t y¼tð™u fthýu nwk ÷½w‚t™tu y™w¼ð fÁk Awk.
82. {tht {™{tk ƒeò «íÞu …thft™e ÷t„ýe hnu Au.
83. {tht ftÞo {txu nwk {the ò‚™u sðtƒŒth {t™wk Awk.
84. {tht ÷¾tý{tk yuf Ëwºt‚t™tu y¼tð hnu Au.
85. nwk nk{uþt ftuE™u ftuE rƒ{theÚte …eztW Aw.
86. sYh …zâu íÞthu ‚fo™tu y¼tð ntuðt A‚tk nwk sÕŒeú r™ýoÞ ÷W Awk.
87. {™u yuðwk ÷t„u Au fu {™u {the sðtƒŒtheytu™e …qh‚e òýfthe ™Úte.
88. ftuE ¾htƒ ÷t„ýe ð„h {™u {òf fhðt™wk „{u Au.
89. nwk nk{uþt ytí{ Ëwhûtt™tu y¼tð y™w¼ðwk Awk.
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90. {™u {tht Sð™ ÷ûÞ™wk M…ü ¿tt™ ™Úte.
91. {tht{tk Sð™™t rðrðÄ …tËtytu™t u Þt uøÞ rðftË ÚtE hÌtt u Au.
92. nwk {thtu {tuxt¼t„™tu Ë{Þ yt™kŒ…qðof …Ëth fÁk Awk.
93. fux÷ef ÔÞÂõ‚ytu «íÞu {tht {™{tk Ä]ýt hnu Au.
94. {tht{tk ƒtiÂæÄf he‚u {tht ÔÞðËtÞ{tk ËV¤ Útðt™e ÞtuøÞ‚t Au.
95. nwk Ëkfwr[‚ {™tuð]Â¥t™tu ntuðt™tu y™w¼ð fÁk Aw.
96. {tht{tk htu„«r‚fth þÂõ‚™tu y¼tð Au.
97. ÞtuøÞ Ë{Þu {tht rð[thtu yr¼ÔÞõ‚ ™ fhe þfðt™u fthýu ÷½w‚t¼tð
y™w¼ðwk Awk.
98. ftuE™u ftuE Ë{MÞt™t Wfu÷ {txu nwk nk{uþt ƒu[u™ hnwk Awk.
99. {™u ytððtsðt™t ÞtuøÞ ËtÄ™tu™tu y¼tð nk{uþt ¾xfu Au.
100. nwk {tht ËtÚteŒthtu ËwÄe {the ÷t„ýeytu ËV¤‚t…qðof …ntU[tzww Awk.
nt ? ™t
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
(     ) (     ) (     )
* * * * *
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Ëq[™t
y®n fux÷tf rðÄt™tuu yt…ðt{tk ytÔÞt Au. ÷tuftu su™tu {tuxt¼t„u õÞthuf y™w¼ð fhu s
Au yuðe {q~fu÷eytu fu y„ðztu™t ËkŒ¼o{tk rðÄt™tu yt…u÷ Au. su™tu W¥th ‚{thu ºtý rðfÕ…tu{tkÚte
yuf rðfÕ… …ËkŒ fhe™u yt…ðt™tu Au. òu ‚{uu yt rðÄt™tu™t W¥th M…ü y™u Ët[t yt…þtu ‚tu
‚{u ‚{the ò‚™u ðÄthu Ëthe he‚u Ë{sðt{tk {ŒŒY… Útþu.
Œhuf rðÄt™tu™e ™e[u ºtý rðfÕ…tu yt…ðt{tk ytÔÞt Au. ‚{thu ºtýuÞ rðfÕ…{tkÚte yuf
W¥th …ËkŒ fhe ¾t™t{tk (√) r™þt™e fhðt™e Au. …wÂM‚ft{tk yt…u÷ ‚{t{ rð„‚tu y™u
rðÄt™tu™t W¥th ƒ™u ‚ux÷t Íz…Úte yt…þtu. yt {trn‚e™tu nu‚w {tºt yÇÞtË™tu s Au, ‚{u yt…u÷e
‚{t{ {trn‚e Ëk…qýo…ýu ¾t™„e ht¾ðt{tk ytðþu.
AMS
(1) ÷tuftu y™u {™tuhks™™t ËtÄ™tu{tk {the Yr[ Íz…Úte ƒŒ÷tÞ Au.
(y) nt (ƒ) õÞthuf (f) ™t
(2) ÷tuftu {tht rðþu ¾tuxwk rð[thu ‚tu…ý nwk þtk‚ hne™u ft{ fhe þfwk Awk.
(y) nt (ƒ) õÞthuf (f) ™t
(3) {thtu rð[th [[to{tk ÔÞõ‚ fh‚tk …nu÷tk nwk su fnuðt {tk„w Awk, ‚u Ët[wk Au yuðtu ytí{rðïtË ÚttÞ
‚u™e htn òuW Awk.
(y) nt (ƒ) õÞthuf (f) ™t
(4) {tht ð‚o™ …h E»tto™tu «¼tð hnu Au.
(y) nt (ƒ) õÞthuf (f) ™t
(5) òu {™u SkŒ„e VheÚte Sððt {¤u‚tu
(y) ‚ŒT™ swŒe he‚u Sððt™wk …ËkŒ fÁk. (ƒ) suðwk Sð™ Sðwk Awk ‚uðwk s Sðwk.
(y) y (ƒ) ðå[u (f) ƒ
(6) Sð™™e ƒÄe s rðrþü ƒtƒ‚tu{tk nwk {tht {t‚tr…‚t™u s {n¥ð yt…wk Awk.
(y) nt (ƒ) õÞthuf (f) ™t
(7) nwk òý‚tu ntuW fu yt ƒtƒ‚ yþõÞ Au A‚tk {™u ftuE ‘™t’ …tzu íÞthu nwk {t™‚tu ™Úte.
(y) nt (ƒ) õÞthuf (f) ™t
(8) {tht{tk sYh fh‚tk ðÄw hË ÷u™th ÔÞÂõ‚™e ðVtŒthe fu Œt™‚ …h {™u þkft òÞ Au.
(y) nt (ƒ) õÞthuf (f) ™t
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(9) {tht {t‚t-r…‚t yt¿t t™wk …t÷™ fhðt {txu,
(y) nk{uþt Wr[‚ ftÞo fhðt™wk fnu Au. (ƒ) nk{uþt y™wr[‚ ftÞo fhðt™wk fnu Au.
(y) y (ƒ) ðå[u (f) ƒ
(10) {tht r{ºttu™u {the sYh Au ‚u™t fh‚tk ðÄw {thu ‚u{™e sYh Au.
(y) ¾qƒ (ƒ) õÞthuf (f) ¾qƒ ytuAe
(11) {™u rðïtË Au fu nwk ftuE…ý Ëk½»to™tu Ët{™tu fhe þfeþ.
(y) nk{uþt (ƒ) õÞthuf (f) ¾qƒ ytuAwk
(12) ™t™…ý{tk {™u ykÄtht™tu zh ÷t„‚tu n‚tu.
(y) nk{uþt (ƒ) õÞthuf (f) õÞthuÞ ™rn
(13) õÞthuf {the ƒtu÷[t÷ y™u ð‚o™{tk {thtu „wMËtu M…ü sýtE ytðu Au.
(y) nt (ƒ) yr™Âù‚ (f) ™t
(14) {the ŒtuM‚e™tu ftuE VtÞŒtu WXtðu ‚tu nwk,
(y) {tV fhe™u ¼q÷e òW Awk (ƒ) ™thts ÚtE ‚u™t …h „wMËu ÚttW Awk
(y) y (ƒ) ðå[u (f) ƒ
(15) ßÞthu ÷tuftu {the yt÷tu[™t fhu Au íÞthu ‚u™tu ÷t¼ ÷uðt™u ƒŒ÷u „¼htE òW Awk.
(y) nk{uþt (ƒ) õÞthuf (f) õÞthuÞ ™rn
(16) {™u ÷tuftu …h Íz…Úte „wMËtu ytðe òÞ Au.
(y) nt (ƒ) õÞthuf (f) ™t
(17) {™u fþtf™e sYh Au …ý þu™e sYh Au ‚u ¾ƒh ™Úte.
(y) nt (ƒ) õÞthuf (f) ™t
(18) {™u yuðe þkft ÚttÞ Au fu su ÷tuftu ËtÚtu nwk ðt‚tu fhe hÌttu Awk ‚u{™u ¾hu¾h {the ðt‚tu{tk hË Au.
(y) nt (ƒ) õÞthuf (f) ™t
(19){tht {™{tk yuðtu sht…ý þf ™Úte fu {™u …ux™e „zƒz, ÓŒÞ™t Äƒftht rð„uhu suðe rƒ{the Au.
(y) nt (ƒ) yr™Âù‚ (f) ™t
(20) nwk [[to fh‚e ð¾‚u yux÷tu W„ú ƒ™e òW Awk fu {tht {tU {tkÚte yðts ™ef¤ðtu …ý {q~fu÷ ƒ™e òÞ Au.
(y) õÞthuf (ƒ) ¾qƒytuAw (f) ™t
(21) ÷tuftu ftuE ftÞo …qýo fhðt{tk sux÷e þÂõ‚ ðt…hu Au ‚uÚte ðÄw þÂõ‚ nwk {t™rËf ‚™tð™u fthýu ðt…he ™t¾wk Awk.
(y) nt (ƒ) yr™Âù‚ (f) ™t
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(22) nk{uþt ËtðÄ hnwk y™u ™t™e ðt‚ …ý ™ ¼q÷wk yu ƒtƒ‚™u nwk sYhe {t™wk Awk.
(y) nt (ƒ) yr™Âù‚ (f) ™t
(23) „{u ‚ux÷e {q~fu÷e y™u Œw:¾{tk …ý nwk {tht r™ýoÞtu™u ð¤„e hnwk Awk.
(y) nt (ƒ) yr™Âù‚ (f) ™t
(24) {q~fu÷ …rhÂMÚtr‚{tk nwk ¾qƒ s W¥turs‚ y™u „wMËu ÚtE òô Awk.
(y) nt (ƒ) yr™Âù‚ (f) ™t
(25) {™u õÞthuf MðÃ™ ytðu Au fu{the Qk½ Qze òÞ Au.
(y) nt (ƒ) yr™Âù‚ (f) ™t
(26) {tht{tk {q~fu÷eytu™tu Ët{™tu fhðt™e þÂõ‚ Au.
(y) nt (ƒ) yr™Âù‚ (f) ™t
(27) ftuE…ý fthý ð„h nwk ðM‚wytu „ýwk Awk.
(y) nt (ƒ) yr™Âù‚ (f) ™t
(28) {tuxt¼t„™t ÷tuftu ftuE ™u ftuE {t™rËf rðûtu…Úte r…zt‚t ntuÞ Au, …hk‚w ‚uytu ‚u™u Mðefth‚t ™Úte.
(y) nt (ƒ) yr™Âù‚ (f) ™t
(29) nwk ftuE ¾htƒ Ët{trsf ¼q÷ fÁk ‚tu ‚u™u s÷Œe ¼q÷e òW Awk.
(y) nt (ƒ) yr™Âù‚ (f) ™t
(30) nwk ¾qƒ „wMËu ÚtE òW íÞthu ftuE™u {¤‚tu ™Úte, (y) õÞthuf  (ƒ) ½ýeðth
(y) y (ƒ) yr™Âù‚ (f) ƒ
(31) {thwk ft{ ƒ„ze òÞ ‚tu nwk hze …zwk Awk.
(y) ™t (ƒ) õÞthuf (f) ¾qƒ ytuAwk
(32) ÷tuftu ðå[u ntuðt A‚tk nwk õÞthuf yuf÷‚t y™u ™ft{t…ýt™e ÷t„ýe y™w¼ðwk Awk.
(y) nt (ƒ) yr™Âù‚ (f) ™t
(33) nwk htºtu ò„e òW Awk y™u ®[‚t™u ÷eÄu Vhe Qk½ðt{tk {q~fu÷e …zu Au.
(y) nt (ƒ) õÞthuf (f) ™t
(34) {™u ‚f÷eV …zu ‚tu …ý ytí{rðïtË ht¾wk Awk.
(y) nt (ƒ) yr™Âù‚ (f) ™t
(35) ™t™e ðt‚{tk …ý nwk {the ò‚™u Œw:¾e y™u Œtur»t‚ {t™wk Awk.
(y) nt (ƒ) yr™Âù‚ (f) ™t
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(36) nwk yux÷tu W¥tuS‚ y™u …huþt™ ÚtE òW Awk fu Œhðtò™tu rf[qz rf[qz suðt Ët{tLÞ yðts …ý
Ën™ fhe þf‚tu ™Úte.
(y) nt (ƒ) õÞthuf (f) ™t
(37) ftuE fthýËh nwk „¼htE òô ‚tu Íz…Úte þtk‚ ÚtE òô Awk.
(y) nt (ƒ) yr™Âù‚ (f) ™t
(38) ¼rð»Þ{tk ytð™th {q~fu÷ ftÞo rðþu rð[th‚tk s zhÚte Äúwswk Awk yÚtðt …hËuðtu ÚtE òÞ Au.
(y) nt (ƒ) yr™Âù‚ (f) ™t
(39) {tuxu¼t„u nwk …Útthe{tk ËqE òW yux÷u {™u „tZ QkÄ ytðe òÞ Au.
(y) nt (ƒ) yr™Âù‚ (f) ™t
(40) ytsft÷ ßÞthu nwk {tht ÔÞðËtÞ fu rn‚ yk„u rð[tY Aw íÞthu ‚™tð fu ƒu[u™e y™w¼ðwk Awk.
(y) nt (ƒ) yr™Âù‚ (f) ™t
* * * * *
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BSQ
(Mkq[Lkk)
ík{u ík{khk Ëu¾kð rð»ku fuðe ÷køkýe yLkw¼ðku Aku íku MktË¼uo Lke[u fux÷ktf rðÄkLkku
ykÃku÷ Au. Ëhuf rðÄkLk Mkk{u õÞkhuÞ Lknª, ¼køÞus, õÞkhuf, ðkhtðkh, ½ýeðkh, nt{uþk yuðk
A rðfÕÃkku ykÃÞk Au. ík{Lku su rðfÕÃkku ÷køkw Ãkzíkku nkuÞ íku rðfÕÃkLke Lke[u ykÃku÷ fkIþ{kt (√)
rLkþkLke fhþku.
1. ík{Lku ík{khk þhehLke ykf]rík (Figure)rð»ku ftxk¤ksLkf
÷køkýe ÚkÞu÷e Au ?
2. ík{Lku ík{khk þhehLkk ykfkh (Shape) rð»ku yðe ®[íkk
ÚkÞu÷e Au fu suÚke ík{Lku ÷køku fu ík{khu zkÞuxªøk fhðwt
òuRyu ?
3. ík{Lku yuðwt ÷køÞwt Au fu ík{khk MkkÚk¤, rLkíktçk þhehLkk
yLÞ ¼køkku fhíkkt rðþk¤ Au ?
4. ík{Lku yuðe çkef ÷køku Au fu ík{u òzk fu ðÄkhu òzk ÚkR
sþku ?
5. ík{Lku yuðe ®[íkk ÚkR Au fu ík{khwt þheh Ãkqhíkwt {sçkwík
LkÚke ?
6. ¾qçk yknkh ÷eÄe ÃkAe ík{Lku yuðwt ÷køku Au fu ík{u òzk
ÚkR økÞk Aku ?
7. ík{Lku ík{khk þhehLkk ykfkh (Shape)rð»ku yux÷w t
¾hkçk ÷køÞwt Au fu ík{u hzâk nku ?
8. ík{khwt þheh ½MkkÞ òÞ yuðe ÷køkýeÚke ík{u ËkuzðkÚke
Ëqh hÌkk Aku?
9. Ãkkík¤e †e MkkÚku ík{u ík{khk Ëu¾kð rð»ku Mk¼kLk çkLke
sðkLke ÷køkýe yLkw¼ðku Aku ?
10. Lke[u çkuMkíke ð¾íku ík{khk MkkÚk¤ Ãknku¤k ÚkR òÞ
íÞkhu ík{Lku ®[íkk ÚkkÞ Au ?
õÞkhuÞ Lknª¼køÞus õÞkhuf ðkhtðkh ½ýeðkh nt{uþk
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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11. Úkkuzkuf ¾kuhkf ¾kÄk ÃkAe ík{Lku òzk ÚkðkLke ÷køkýe
ÚkkÞ Au?
12. yLÞ †eLkku ykfkh (Shape) òuÞku Au yLku ík{Lku yuðwt
ÚkÞwt Au fu ík{khku ykfkh íkw÷Lkkí{f heíku çkhkçkh LkÚke?
13. ík{khk ykfkh (Shape) rð»kuLkk rð[khkuÚke ík{khe
yufkøkúíkk{kt ¼tøk Ãkzâku Au ? (Ëk.ík. xeðe òuðk{kt,
ðkt[ðk{kt fu ðkík[eík{kt Mkkt¼¤ðk{kt)
14. çkkÚkY{{kt Lknkíke ð¾íku LkøLk yðMÚkk{kt ík{Lku yuðwt
÷køÞwt Au fu ík{u òzk Aku ?
15. su fÃkzk ÃknuhðkÚke ík{khk ykfkh (Shape) rð»ku ík{u
Mk¼kLk çkLke síkku nku íkuðk fÃkzk ÃknuhðkÚke ík{u Ëqh
hÌkk Aku ?
16. ík{Lk u ík{khk þhehLkk [hçkeÞwõík ¼køkk u  fkÃke
Lkkt¾ðkLke fÕÃkLkkyku ykðu Au ?
17. {eXkR, fuRõMk fu çkeò Wå[ fì÷uheðk¤k ¾kuhkf
¾kðkÚke ík{Lku òzk ÚkðkLke ÷køkýe ÚkkÞ Au ?
18. ík{khk þhehLkku ykfkh (Shape) ¾hkçk Au yuðe
÷køkýeÚke ík{u Mkk{krsf «Mktøkku fu Ãkkxeoyku{kt sðkLkwt
xkéÞwt Au ?
19. ík{u ¾qçk òzk yLku økku¤ {xku¤ Aku yuðwt ík{Lku ÷køÞwt Au?
20. ík{Lku ík{khk þheh rð»ku þh{ ÷køke Au ?
21. ík{khk ykfkh (Shape) rð»kuLke ®[íkkLku ÷eÄu ík{u
zkÞuxªøk fhðk «uhkÞk Aku ?
22. ík{kÁt Ãkux ¾k÷e nkuÞ íÞkhu ík{Lku ík{khk yknkh
rð»ku yíÞtík Mkw¾Lke ÷køkýe ÚkR Au. (Ëk.ík.Mkðkh{kt)
23. MðrLkÞtºkýLkk y¼kðLku ÷eÄu ík{Lku yuðwt ÷køÞwt Au fu
ík{khku ykfkh (Shape) çkhkçkh Au ?
24. ík{khe f{h fu ÃkuxLke ykswçkksw [hçke Au yuðwt çkeò
fnu íÞkhu ík{Lku ®[íkk ÚkkÞ Au ?
***
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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25. ík{Lku yuðwt ÷køÞwt Au fu çkeS †eyku ík{khk fhíkk Ãkkík¤e
Au yu çkhkçkh LkÚke ?
26. Ãkkík¤k Ëu¾kðkLke ÷køkýe{kt ík{u W÷xeyku fhe Au ?
27. ík{u ßÞkhu ftÃkLke{kt nku íÞkhu ík{khu ðÄw søÞkLke sYh
Ãkzþu yuðe ®[íkk ÚkR Au ?
28. ík{khwt þheh Lkçk¤wt Au yuðe ®[íkk ík{Lku ÚkkÞ Au.
29. yheMkk{kt fu ‘þkuÃkðeLzku’{kt ík{khwt «rík®çkçk òuRLku
ík{khk ykfkh (Shape) rð»ku ¾hkçk ÷køkýe ÚkR Au ?
30. ík{khk þhehLkk rðMíkkhku{kt fux÷e [hçke Au íku ík{u
yktøk¤kyku ¼hkðeLku òuÞwt Au ?
31. ÷kufku ík{khwt þheh swyu íkuðe ÃkrhÂMÚkríkÚke ík{u Ëqh
hÌkk Aku ? (Ëk.ík.fÃkzk çkË÷ðkLkk Y{ Úke fu Mðe{ªøk
Y{Úke)
32. Ãkkík¤k Ëu¾kðk {kxu ík{u hu[f ÿÔÞku ÷eÄk Au ?
33. çkeò ÷kufkuLke ftÃkLke{kt nku íÞkhu ík{u ík{khk þhehÚke
Mk¼kLk çkLke òyku Aku ?
34. ík{khk ykfkh (Shape) rð»kuLke ®[íkkÚke ík{Lku yuðwt
÷køÞwt Au fu ík{khu fMkhík fhðe òuRyu ?
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
* * * * *
